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REVUE DES REVUES 
Mid-America. An Historical Review, (April 1947). 
Le R.P. Clifford Lewis, S.J. présente un article intéressant, mais forcément 
incomplet, avec d'abondantes notes bibliographiques, intitulé : « French Priests in 
Western Pennsylvania, 1739-1759. » Si l'histoire de l'occupation militaire française 
dans l'ouest de la Pennsylvanie est connue, nous connaissons moins celle des prêtres, 
qui accompagnaient les soldats. Durant ces vingt années, on peut identifier neuf mis-
sionnaires qui ont travaillé dans cette région. Ce sont: les Jésuites, De la Breton-
nière, De Bonnécamps et Virot; les Récollets, Vervet, Anheuser, Baron, et Collet; 
le Sulpicien, Dépéret; et un prêtre séculier, Forget du Verger. Cette étude, très bien 
faite, nous montre une fois de plus l'activité des missionnaires sous le régime français. 
Mémoires de la Société Royale du Canada. Section I, troisième série — tome XL. 
Session de Mai 1946. 
Signalons d'abord l'étude de M. Jean Bruchési: « Sir Wilfrid Laurier et Mgr 
Bruchési ». Sur les relations de ces deux hommes, M. Bruchési présente une étude 
qui démontre, selon les termes de l'auteur, ((l'influence qu'une longue et solide amitié 
a pu avoir sur quelques-uns des principaux événements de notre histoire, entre 
1897 et 1911». Nous sommes obligés de dire que ce mémoire n'ajoute malheureusement 
pas grand'chose, à la connaissance de cette époque, fertile en querelles de toutes 
sortes. 
Le prince des faussaires en histoire canadienne, étude de M. Gustave Lanctot# 
L'auteur est un excellent critique de notre Histoire. Il excelle à dénicher les erreurs 
historiques, à fustiger, comme dans le présent cas, les faussaires de l'Histoire, tel 
Pex-jésuite Pierre Roubaud. Ce Pierre Roubaud, défroqué, est l'auteur de prétendues 
Lettres de Monsieur le marquis de Montcalm, gouverneur général du Canada, à Messieurs. 
de Berryer et de Mole, écrites dans les années 1757,1758 et 1759. M. Lanctot, de nouveau, 
se montre expert dans l'étude des textes et le présent travail s'ajoute à son tableau 
de chasse, déjà bien garni, si l'on peut s'exprimer ainsi. 
Le Chanoine Georges Robitaille continue ses travaux sur la guerre de Sept 
ans, par un mémoire sur Les tentatives de paix en 1759 et 1760. 
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Mémoires de la Société Généalogique canadienne-française, Vol. II, no 3, Janvier 1947. 
Nous trouvons entre autres,dans le dernier numéro, des articles de M.Raymond 
Douville: Les premiers concessionnaires de Saint-Pierre-les-Becquets. La famille 
Cherrier de M. Jean-Jacques Lefebvre, et divers autres travaux. 
La Société Canadienne d'Histoire de VEglise Catholique (Rapport de Tannée 1945-1946) • 
Les mémoires composant le présent rapport sont tous consacrés à la région de 
Saint-Jean et à la Vallée du Richelieu. 
Le regretté abbé Elie Auclair a consacré une étude aux trois évêques Larocque, 
Mgr Joseph, Mgr Charles et Mgr Paul, « qui furent évêques, les deux premiers à 
St-Hyacinthe, successivement de 1860 à 1875; le troisième à Sherbrooke, de 1893 à 
1926. » Suivent d'autres études: M. l'abbé Charron, P.S.S., « Le Collège claseique 
de St-Pierre à Chambly »; l'abbé Elisée Choquet, « Les communautés religieuses à 
la cure de Laprairie »; Le R.P. Archange Godbout, O.F.M., « Les aumôniers de la 
Vallée du Richelieu »; M. Gérard Malchelosse, « Les Forts du Richelieu »; M. Jean-
Jacques Lefebvre, « St-Constant et St-Philippe de Laprairie. La vie paroissiale, 
1744-1946. » 
Les travaux les plus intéressants sont sans contredit ceux de Mgr Olivier Mau-
rault: « Coup d'œil sur le Richelieu » et de M. Gustave Lanctot: « Panorama histo-
rique de St-Jean ». 
Nous ferons cependant une réserve. Pourquoi des lieux historiques comme 
St-Denis et St-Charles ont-ils été ignorés ? La rébellion de « 37 » est une date assez 
importante de notre Histoire pour qu'on en parle. Il n'en reste pas moins que ces 
travaux sont une belle contribution à l'Histoire du Canada français. Souhaitons que 
cette Société historique continue son œuvre d'érudition. 
Jacques MATHIEU 
